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Attainment Evaluation and Report-Cards (V) 
Present State of Report-Cards at Elementary 

















































































































総合~i[i1ilfi 観点泌 総合・紙百三 低:統治; 低:観点 低:{月:!FJ 低:総合 ノ仁~~nt
のみ 評価のみ 加併用 →[Y.了j・-OFi喝A、1二ki 高fJ1:JfJ r~:; : 市モιご、壬一入z i匂併用
日召手口54 701交 20校 30校
l7j交 61交 10校 153{交
(45.8%) (13.1%) (19.6%) (11.1%) (3.9%) (6.5%) (100.0%) 
王子おたj乙 17;f交 38校 46校 211交 21十交 7校 150;f交
(11.3%) (25.3%) (30.7%) (14.0%) (14.0%) (4.7%) (100.0%) 
平成9 1011交 33校 134車交
((75似) .6%) (100.0%) 
到迷!皮誇F1ilfiと (V) 83 
γable 2 小学校における観点の共通性
(fli"PtIl54年度，王子成元年度，平成9年度) ??? ??? ? ???
穴~ 会学年 複数学年 複数学期・ 学年 複数学期 学期j 三j土学期 不明|州守 l仁~Nt共通 共i主 学王子共通 ごと 共通 ごと ごと
flg手口54
全0-1:王子笑t泣i 32校 5;f交 61交 7校 31交 1校 541交
一部学年炎施 51交 7校 9絞 101交 l校 32校 861交
会学年きた施 261交 14f交 28;f交 60校 6;f交 1341交
王子成元
一昔[5"f:年実施 11交 6;f交 19校 2{交 28校 1621交

















































I年 2・3学期共通， 2 -6年共通)， C (1・2王子














A 全学年ー 共通 2t交
B 1 . 2年共通， 3 -6年共通 11交
C 1・2年共通 3・4年共通， 5・6年共通 18校
D 1-3.If学年ごと， 4-6.i!三共通 l校
E 1・2.I1'-学年ごと， 3・4.i!三共通 5・6年共通 2校
F 会学年学年司ごと 161交
G 1i子l学;切なし， liド 2 ・ 3~士期共通， 2 -6年学年ごと 3校
H H三I学j切なし， 1.1'手2学I1JJ-2年共通， 3 -6年学期ごと 1校
1年I学兵IJm， 1 if.2学期-2il'-共通， 3 -6王子共通 I校
J I王子l学期消 1年 2~学期- 2.I1'-共通 3・4年共通， 5・6if共通 2校
K I年l学期用， 1 if. 2~学期-2 年共通， 3 -6年学年ー ごと l校
L 1 if 1学期滞 1年2・3学期共通， 2 -6王子学年ごと 2H交
M I年1・2学期学期ごと 1年3学期-2 if.共通 3・4.if. 1校
N 1 il三学期ごと， 2 -6年 21交。 1王子学期ごと， 2 -6王手学年ごと 41交
p 1年学期ごと， 2-5if学年ごと 6:年学期ごと 11交
Q 1・2.i1'-学期ごと， 3・4il'-共通 5・6年共通 2校
R 1・2壬ド学期ごと， 3 -6年学年ごと
S 1 -3年学期ごと， 4 -6年共通
T 1-3王手学期ごと， 4.i1'-用 5・6年共通





























めに， Table3を見てみると， 1年 1学期のみが25
校(I-L)， 1年 1・2学期が1校 (M)， 1年各
学期が7校 (N-P)， ト 2年が11校 (Q-R)，
1 -3年が 2校 (S-T)， 1-4年が l校











































¥ 総合評慨 総合・観点 不明 メ仁岳3、 三ロ三l' のみ 別併fl
司王}戎 59校 24校 lt交 84十交
7じ (70.2%) (28.6%) (1.2%) (100.0%) 
王子成 13校 63校 761'交


































学期米 2・3学期 毎学期 合計
要録観}友 15校 1校 5校 2H交
ヰ主要録 f官1m各化 I校 1校
観点 it句追加 l校 H交
文観点 11校 6校 23校 40校
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今回の調査を笑j告するに当たり，協力していた
だいた県下の各小・中学校に対し，深く感謝致し
ます。
